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REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi akademik
dalam bidang penelitian di lingkungan Institut Agana Islam Negeri (IAIN)
Jember, dipandang perlu untuk memberikan bantuan dana penelitian
bagi para dosen dan fungsional lainnya untuk Tahun Anggaran 2018;
b. Bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan
Rektor in! memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai penerima bantuan
dana penelitian BOPTN untuk Kluster Penelitian
Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar






1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 202 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan
Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama
Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Keagamaan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja IAIN Jember sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor49/PMK.02/2017 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor B.I 1/3/0115.1 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian
dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Hasil Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian BOPTN 2018 yang
dilaksanakan tanggal 24 sampai dengan 28 Mei 2018.
MEMUTUSKAN
Penerima bantuan dana penelitian BOPTN 2018 sebagaimana terlampir





Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan Penelitian Dasar Pengembangan
Program Studi Tahun Anggaran 2018;
Penggunaan bantuan dana penelitian ini adalah untuk membiayai proses
penelitian sampai output dan outcome untuk Tahun Anggaran 2018;
Penggunaan bantuan dana penelitian ini dipertanggung jawabkan oleh
penerima bantuan penelitian dan dilaporkan kepada Lembaga Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Jember dan Pengelola
Keuangan IAIN Jember;
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini dibebankan
pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-
025.04.2.423786/2018 tanggal 5 Desember 2017;
Keputusan Rektor berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
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Tanggal : 13 Agustus 2018
Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Dana Penelitian Bagi Dosen Institut
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Kompetensi dan Kesiapan Pustakawan dalam Mendukung
Research dan World Class University
Evaluasi Koleksi Perpustakaan IAIN Jember Menggunakan
Metode Conspectus
Resistensi Pendidikan Madrasah di Yasinat Jember
Pengembangan Buku Ajar Matematika Terintegrasi Nilai-Nilai
Keislaman Dalam Penanaman Karakter Pada Siswa Madrasah
Ibtidaiyah (Ml) Zainul Hasan Balung
Nalar Kritis Madrasah Dalam Tarikan Budaya Pragmatisme;
Upaya Memotret dan Mengembangkan Pendidikan Islam Kritis di
Lingkungan Madrasah Jember
Implementasi Media Film Kartun Dalam Pembelajaran
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Mahasiswa PBA IAIN
Jember
Evaluasi Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 2
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah
dan llmu Keguruan Tahun 2017/2018
Strategi Elite Pesantren Dalam Pengembangan Kurikulum Lokal
(Studi Kasus di Madrasah Formal Nurul Islam 1 Jember)
Desain Mutu Kurikulum Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren
(Studi Multi Kasus di MTs Al Qodiri 1 dan Nurul Islam 1 Jember)
Penerapan Strategi Khitobah (Pidato) Dalam Pembelajaran
Keterampilan Berbicara Pendidikan Bahasa Arab Fakultas
Tarbiyah dan llmu Keguruan IAIN Jember
Pengaruh Penggunaan Mind Map Terhadap Pemahaman
Konsep Stoikiometri Mahasiswa IAIN Jember
Dinamika Sosial Kampung Arab di Bondowoso (Study Gender
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- H. Romli, S.Ag, M.Pd.l
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M.Pd.
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- Arbain Nurdin, M.Pd.l
- Akhmad Munir, S.Pd.l.,
M.Pd.l.
- Dra. Siti Nurchayati, M.Pd.l
- Evi Muzaiyidah Bukhori,
S.Pd.l., M.Pd.l.
Dr. A. Suhardi, ST., M.Pd
- Nina Sutrisno, M.Pd
- Devi Suci Windariyah,
S.Pd.l., M.Pd.l.








Implementasi Manajemen Strategi Marketing (Studi Kasus di
Sekolah Dasar (SD) Baitul Amin Jember)
Perilaku Petani dalam Berproduksi Hasil Pertanian
Persepsi Tokoh Lintas Agama di Kabupaten Probolinggo
Terhadap PERPPU UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Hak
Berserikat
Potensi Wisata Syari'ah di Kabupaten Jember
Perubahan Sosia! dan Budaya Masyarakat Petani Edamame Di
Kabupaten Jember (Studi Terhadap Petani Edamame PT.
Mitratani Dua Tujuh Jember)
PENELITI
- M. Hadi purnomo, M.Pd
- Drs. Sarwan, M.Pd
- Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I
- Suprianik, S.E., M.Si.




- Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,
M.M
- Lucik, S.Pd, M.SI
- Musyarofah, M.Pd




















Kesejahteraan Keluarga Nikah Siri dalam Perspektif Pemodelan
Matematika
Pengembangan Pendidikan Berbudaya Nirkekerasan Dalam
Mewujudkan Human Security Di Madrasah Ibtidaiyah Se-
Kabupaten Jember
Kemandirian Ekonomi Pesantren (Studi Manajemen
Kewirausahaan Pesantren Albidayah Jember)
Strategi dan Relasi Kuasa Perempuan Baha'i dalam Kehidupan
Agama Mayoritas di Kabupaten Jember
Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Tingkat Menengah Tahun Pelajaran
2017/2018 (Studi multisitus SMP Nurul Islam Antirogo Jember,
SMP 6 Jember, SMA Negeri 4 Jember, SMA Islam Jember)
Strategi Pengembangan Prodi Hukum Keluarga: Analisis
Persepsi Mahasiswa Tentang Kepuasan Kinerja Dosen,
Layanan Adminstrasi Akademik Dan Sarana Prasarana dl
Program Pascasarjana IAIN Jember
Inovasi Pembelajaran PAI di Sekolah Menengah Pertama Plus
Roudhatut Thalabah Berbasis Pesantren di Kemuningsari
Jenggawah Jember.
Pengembangan Buku Ajar "Kompilasi 100 Lagu dan Permainan
Untuk Pengajaran Bahasa Inggris" Untuk Meningkatkan
Kompetensi Mengajar Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris
Institut Agama Islam Negeri Jember
Strategi Bersaing Madrasah Ibtidaiyah (Studi Multisitus di MIMA
KH. Shiddiq dan MIMA Condro Jember)
Prinsip-Prinsip Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam
(Fiqh Jinayah) dengan Hukum Pidana Nasional (KUHP)
Analisis Perbedaan Pertumbuhan Mikroorganisme Pada Media
Invitro Yang Diinokulasikan Bagian Tubuh Lalat Dalam Kajian
Sains Dan AI-Hadits
Upaya Pembentukan Lingkungan Bahasa Arab Melalui Program
Pengembangan Bakat dan Minat pada Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab (PBA) IAIN Jember
Pengembangan Model Pembelajaran Asset Liquidity
Management Perbankan Berbasis Riset dan Simulasi
Perdagangan Online Melalui Virtual Laboratory
Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa Arab Melalui
Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT)
Pada Mahasiswa PBA IAIN JemberTahun Akademik 2017/2018
Kontestasi Pendidikan Islam di Bondowoso (Studi Kasus di
Madrasah Ibtidaiyah At-Taqwa dan Sekolah Dasar Islam
Terpadu (SD IT) Bondowoso)
Pergumulan Pandangan Normativitas Hadis-Hadis tentang
Penampilan Fisik di Kalangan Warga Muhammadiyah Jember
Peran Pondok Pesantren dalam Menanggulangi Gerakan
Terorisme (Study di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum
Sukowono- Kabupaten Jember dan Pondok Pesantren Al Falah
Cermee- Kabupaten Bondowoso)
Desain Kit dan Modul Fotosintesis Dengan Pendekatan IPA
Terpadu: Salah Satu Upaya Peningkatan Keterampilan Abad 21
- Suwarno, M.Pd
- Fikri Apriyono, S.Pd., M.Pd
- Zainuddin Al haj Zaini, Lc,
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- Alfisyah Nurhayati, M. Si
- Nasobi Niki Suma , S.Pd.,
M.Sc
- Subakri, M.Pd.l
- Abdurrahman Ahmad ,
S.Pd., M.Pd
- Dr. Sri Lumatus Sa'adah
S.Ag., M.H.I
- Dr. H. Abdullah S.Ag, M.HI
- H. Mursalim, M.Ag.
- Hatta, S.Pd.l., M.Pd.l
- Ninuk Indrayani, M.Pd
- Sari Dewi Noviyanti, S.Pd.,
M.Pd.
- Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.l
- Zainal Abidin, S.Pd.l, M.S.I
- Busriyanti, M.Ag
- Helmi Zaki Mardiansyah,
S.H., M.H.
- Zubaidi, S.Si, M.Si
- Dinar Maftukh Fajar, S.Pd.,
M.P.Fis
- Zeiburhanus Saleh, SS.,
M.Pd
- Abdul Muqit, S.Pd.l., M.Pd
- Nurul Setianingrum, S.E.,
M.M
- Nur Hidayat, S.E., M.M
- Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd
- Bambang Irawan, M.Ed
- Dr. Mas'ud, S.Ag, M.Pd.l
- Muhammad Suwignyo
Prayogo, M.Pd.l
- Dr. H. Kasman, M.Fil.l
- Makhrus, M.A
- H. Zainul Fanani, M.Ag
Ahmad Winarno, S.Pd.l.,
M.Pd.l.
- Suparwoto Sapto Wahono,
M.Pd
- Rafiatul Hasanah, S.Pd.,
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Pemikiran Kyai NU Tentang Zakat Profesi dan Implementasinya
dalam Pembayaran Zakat Pada Lembaga Amil di Jember
Eksistensi Pondok Pesantren Di Era Global: Studi tentang
Strategi Pembaharuan Pendidikan Pesantren di Jember
Nasionalisme dalam Islam dan Implementasinya pada
Organisasi Keislaman di Sekolah Menengah Atas Se-Jember
Pemetaan Serapan Alumni Program Studi Ekonomi Syariah Di
Dunia Kerja
Politik Ekologi Edamame (Keterlibatan Petani Edamame dalam
Pengelolaan Sumberdaya Pertanian di Kabupaten Jember)
Formulas! Kegiatan Belajar Mengajar Kurikulum Berbasis
Kompetensi Program Studi BKI Menuju Kurikulum KKNI
Relevansi Pemilihan Lokasi Praktik dan Komposisi Matakuliah
Keahlian di Prodi KPI
Model Pemberdayaan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
Melalui Pendidikan Life Skills dan Teknologi Tepat Guna (Studi
di Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Kabupaten Jember)
Analisis Hubungan Antara Profesionalitas Dosen, Penilaian
Kinerja Dosen Oleh Mahasiswa, dan Motivasi Mahasiswa
Menggunakan Structural Equation Model (Studi Kasus Prodi
Akuntansi Syariah IAIN Jember)
Penguatan Prodi Manajemen Dakwah Melalui Manajemen
Organisasi (Studi di Pondok Pesantren Asy-Syifa' Jember)
Kendali Mutu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bondowoso
(Anilisis Kritis Terhadap Implementasi Pengendalian Mutu di
MJN I Bondowoso, MIN II Bondowoso dan MIN III Bondowoso)
Pandangan Kiai Di Jember Terhadap Lembaga Amil Jakat (LAZ)
dan Badan Amil Zakat (BAZ)
Dakwah Islam di Televisi : Demi Kepentingan Dakwah Atau
Iklan?
Upaya Peningkatan Mutu Layanan Akademik Pascasarjana IAIN
Jember
Relevansi Program Pengembangan Karir Dengan Kesiapan
Kompetisi Kerja Mahasiswa Program Studi BKI IAIN Jember
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- Dr. H. Abd. Muhith, S.Ag,
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